教育 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
教 育
1.1年次総合農業科学演習
前期 (専門基礎科目) ･必修 ･2単位



























5 8.7 08:30-16:30 A班,B班の実習内容を入れ替えて
センター内岡山農場で実習
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3.2年次基礎農場実習Ⅰ･グループ別実習 (ダイズ)
前期 (専門基礎科目) ･選択必修 ･2単位
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4.2年次基礎農場実習Ⅰ･グループ別実習 (果樹)
前期 (専門基礎科目) ･選択必修 ･2単位




回 月 日 実 習 内 容 担 当 者
1 4.15 オリエンテーション･グループ分け 吉野,福田
キクの挿し芽と定植
グループ別実習
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5.2年次基礎農場実習Ⅱ･グループ別実習 (秋野菜)
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てレポートにまとめた｡
6.2年次基礎農場実習Ⅳ･グループ別実習 (家禽)
前期 (専門基礎科目) ･選択必修 ･2単位



















































































前期集中 (専門科目) ･選択 ･1単位

















回 月 日 時 間 実 習 内 容














3 9.25 08:30-12:00 ビニールハウス建設,農業機械操作
13:00-17:00 ビニールハウス建設
17:00-17:30 レポート･片づけ


























前期集中 (専門科目) ･選択 ･単位互換実習 ･2単位




回 月 日 実 習 内 容
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10.3年次総合演習X
後期集中 ･選択 ･1単位
履 修 者 :21名
担当教員 :吉野 ･川口 (教育学部附属
養護学校)












































回 月 日 実 習 内 容 担 当 者
1 6.18 センターにてオリエンテーション























履 修 者 :4名
担当教員 :吉野 他
技 官 :山奥 他
実施場所 :岡山農場
実 習 内 容
?
??????? ? ?? ?? ?? ?? ?
































































教育学部附属養護学校 ･高等部 2年生8名 (男子 較的軽い生徒が多かった｡
4名,女子4名)を対象に行った｡障害の程度は比
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